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1 Un projet  de construction d'un lotissement,  sur une parcelle de 7,2 ha,  a  nécessité la
réalisation d'un diagnostic archéologique compte tenu de l'importance de l'emprise d'une
part, mais également de la sensibilité archéologique du secteur.
2 L'opération a  permis  de mettre  en évidence des  traces  d'occupation protohistorique,
matérialisées  par  un ensemble de quatre trous de poteau ne présentant  pas  de plan
particulier permettant de les rattacher à un bâtiment de type grenier ou autre. 
3 Des  tessons  recueillis  dans  l'un  des  trous  de  poteau  sont  attribuables  à  la  période
protohistorique. Un niveau charbonneux situé à 0,50 m sous le niveau actuel a révélé
deux tessons attribuables à la période du haut Moyen Âge.
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